



Дипломный проект: 79 с. , 20 рис., 30 табл., 24 источников, 4 прил. 
 
СКАЛЬПЕЛЬ, РЕЖУЩАЯ КРОМКА, ОСТРИЕ, ИСПЫТАНИЕ, 
ИЗМЕРЕНИЕ УСИЛИЯ РЕЗАНИЯ 
Объектом разработки является комплекс устройств испытания 
медицинских скальпелей: устройство испытания остроты режущей кромки 
медицинских скальпелей, устройство испытания остроты острия 
медицинских скальпелей 
Цель проекта: разработка устройств, дающих количественную оценку 
остроты режущей кромки и остроты острия медицинских скальпелей. 
Элементом новизны является силоизмерительное устройство с 
упругими элементами в виде стальных пластин. 
Достоинствами данного устройства являются: дешевизна 
используемых материалов; относительно простое обслуживание данного 
комплекса. 
Приведенный в дипломном проекте расчѐтно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические 
положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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